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エイサーを踊る沖縄県人会。会場は熱気に包まれた
広島県人会伝統のお好み焼き（今年の宿舎祭で）
鹿児島県人会の屋台。黒豚と焼酎を販売した
つくばで集う故郷の仲間
本学の県人会 をめぐる
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風間 計博
国際学生科学技術フェア
４等受賞後の吉田さん（米ニューメキシコ州で）（提
供＝ＮＰＯ法人日本サイエンスサービス）
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バイトは入管許可必要
習慣や生活への配慮を
調理支援の様子。ロボットが後方から行動を指示する
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表彰式で。左が小山（提供＝長谷川聖修准教授）
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首都大学野球春季リーグ
東海大に敗れ２位
打線沈黙 安定感が課題
全日本インカレ
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小雨の中、男子２００㍍を制した齋藤（左から２番目）
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東女体戦でシュートを放つ石立（提供＝白井章さん）
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企業と連携 09 年開講
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第33回
宿舎祭
ＧＡＣＨＩ相撲で優勝した小池さん（左）
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体専のパフォーマンスは会場を盛り上げた
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一瞬の風になれ（二）ヨーイ
　　　　　　　　　　佐藤多佳子/講談社
１ポンドの悲しみ
　　　  　　　　　　　石田衣良/集英社
女性の品格
　　　  　　　  板東眞理子/ＰＨＰ研究所
 
食い逃げされてもバイトは雇うな
　　　　　　　  　　山田真哉/光文社　　
一瞬の風になれ（三）ドン
　　　　　　　　　佐藤多佳子 /講談社
一瞬の風になれ（一）イチニツイテ
　　　　　　　 　 佐藤多佳子/講談社　　
鈍感力
　　　　　　　　　　渡辺淳一/集英社
ドリー ムバスター
　　  　　　　　　宮部みゆき/徳間書店
 
なんくるない
　　　　　  　　よしもとばなな/新潮社
生物と無生物のあいだ
　　　　　　  　　　福岡伸一/講談社
大学会館書籍部ベストセラー 
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落語の全国大会で敢闘賞受賞
伊藤 豪康さん（数物２年）
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新人記者募集
新人記者編集部では　　　　　　を募集しています。
企画の立ち上げから取材、執筆、編集まで
全て学生の手で行っています。
マスコミに興味のある方、人と話すのが好きな方、
ぜひ一度編集室にお越し下さい。
２年生、パソコンに強い方大歓迎です。
☆編集会議：毎週月曜 午後６時半から
　　　　　　共同研究棟Ａ棟１０４
お問い合わせ（編集室）：029（853）6699
　　　　　　　　　　　  shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
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